













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































banena vā yat kim
cit tathāgato vyāharati sarve te dharm























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ern and Bunyiu N
anjio, Bibliotheca Buddhica X
,1908-12, Reprint,T
okyo
：M
eicho-Fukyu-kai,1977.
維
摩
経
〔2004
〕『
梵
蔵
漢
対
照
『
維
摩
経
』V
im
alakīrtinirdeśa
』
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
昭
定　
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
両
読
開
結　
『
真
訓
両
讀
法
華
経
并
開
結
』
平
楽
寺
書
店
版
『
法
華
文
句
會
本
』〔1980
〕（
天
台
大
師
全
集
法
華
文
句
一
～
五
）
中
山
書
房
仏
書
林
伊
藤
瑞
叡
〔2004
〕『
法
華
菩
薩
道
の
基
礎
的
研
究
』
平
楽
寺
書
店
横
超
慧
日
訳
〔1939
〕『
国
訳
一
切
経
経
疏
部
五
』
大
東
出
版
社
岡
田
行
弘
〔2014
〕「『
法
華
経
』
妙
音
品
の
考
察
」『
奥
田
聖
應
先
生
頌
寿
記
念
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
集
』738-749
、
佼
成
出
版
社
　
　
　
　
 
〔2015
〕 「『
八
千
頌
頌
般
若
』
と
『
法
華
経
』
の
共
通
性
―
構
想・
教
説
の
展
開・
物
語
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
63
巻
第
２
号
、852-845.
　
　
　
　
 
〔2017
〕「『
法
華
経
』
と
「
大
品
般
若
」
に
お
け
る
仏
の
神
力・
神
変
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第
66
巻
第
１
号
、397-391.
　
　
　
　
 
〔2019
〕「
大
乗
経
典
に
お
け
る
新
た
な
仏
の
創
出
」『
法
華
文
化
研
究
』
第
45
号
、1-19
梶
山
雄
一
〔2012
〕「
第
10
章
神
変
」
梶
山
雄
一
著
作
集
第
３
巻
『
神
変
と
仏
陀
観・
宇
宙
論
』
春
秋
社
、237-285.
菅
野
博
史
訳
註
〔1995
〕『
法
華
玄
義
（
中
）』
第
三
文
明
社
菅
野
博
史
訳
註
〔2011
〕『
法
華
文
句
（
Ⅳ
）』
第
三
文
明
社
下
田
正
弘
〔2013
〕 「
初
期
大
乗
経
典
の
あ
ら
た
な
理
解
に
向
け
て
―
大
乗
仏
教
起
源
再
考
」
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
４
『
智
慧
／
世
界
／
こ
と
ば　
大
乗
仏
典
Ⅰ
』
春
秋
社
、
3-100.
丹
治
昭
義・
長
尾
雅
人
〔1980
〕『
大
乗
仏
典
７　
維
摩
経・
首
楞
厳
三
昧
経
』
中
央
公
論
社
山
部
能
宜
〔2011
〕「
第
４
章　
大
乗
仏
教
の
禅
定
実
践
」『
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
３　
大
乗
仏
教
の
実
践
』96-125
、
春
秋
社
59
六
或
示
現
と
普
現
色
身
三
昧
（
岡
田
行
弘
）
平
岡
聡　
〔2015
〕『
大
乗
経
典
の
誕
生　
仏
伝
の
再
解
釈
で
よ
み
が
え
る
ブ
ッ
ダ
』
筑
摩
選
書
藤
田
宏
達
〔1970
〕『
原
始
浄
土
思
想
の
研
究
』
岩
波
書
店
布
施
浩
岳
訳
〔1939
〕『
国
訳
一
切
経
経
疏
部
五
』
大
東
出
版
社
注
一 
下
田
正
弘
は
大
乗
経
典
の
成
立
に
関
し
て
、「
書
写
テ
キ
ス
ト
と
し
て
大
乗
経
典
が
出
現
し
た
。
そ
の
内
部
世
界
に
お
い
て
真
の
仏
説
と
は
な
に
か
、
と
い
う
仏
説
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
言
説
が
展
開
さ
れ
た
」〔2013, 53-54
〕
と
い
う
重
要
か
つ
画
期
的
な
視
点
を
提
示
し
た
。
こ
の
書
記
経
典
で
あ
る
と
い
う
自
覚
が
大
乗
経
典
に
共
通
の
特
性
で
あ
る
。
 
そ
れ
で
は
、
個
々
の
初
期
大
乗
経
典
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
す
で
に
「
般
若
経
典
」
と
『
法
華
経
』
の
共
通
性
に
着
目
し
た
拙
論
で
次
の
よ
う
な
平
行
的
は
構
成
要
素
を
指
摘
し
た
。
 
①　
授
記
と
二
段
階
の
付
嘱
 
②　
経
巻
の
崇
拝
供
養
と
現
世
利
益
 
③　
経
典
を
象
徴
す
る
菩
薩
の
登
場
（
常
啼
菩
薩
と
常
不
軽
菩
薩
）
 
④　
第
二
の
転
法
輪
 
⑤　
経
典
の
反
対
者
に
対
す
る
批
判
　
　
　
さ
ら
に
以
下
の
諸
点
も
共
通
す
る
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
 
⑥　
仏
教
全
体
を
包
括
す
る
と
い
う
自
己
評
価
 
⑦　
浄
土
（
仏
国
土
）
の
描
写
 
⑧　
誓
願
と
そ
の
成
就
 
⑨　
神
力・
神
変
 
⑩　
魔
の
所
行
 
⑪　
普
現
色
身
三
昧
 
⑫　
そ
の
他
（
空
中
か
ら
の
声
、
菩
薩
に
よ
る
他
方
仏
の
国
土
と
の
往
来
）
 
　
こ
の
中
、
⑪
は
本
拙
論
で
取
り
上
げ
る
の
で
⑥
か
ら
⑩
の
共
通
性
に
つ
い
て
、
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
 
 
⑥　
 「
般
若
経
典
」
の
場
合
、
般
若
波
羅
蜜
が
、
仏
の
す
べ
て
の
教
え
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
。『
維
摩
経
』
で
は
仏
と
衆
生
が
不
二
で
あ
る
と
い
う
「
不
思
議
解
脱
法
門
」
に
諸
仏
の
教
え
が
包
括
さ
れ
る
。『
法
華
経
』
で
は
、
如
来
神
力
品
の
い
わ
ゆ
る
四
句
要
法
「
善
男
士
た
ち
よ
、
私
は
こ
の
法
門
に
お
い
て
、
要
約
し
て
、
す
60
日
蓮
学
　
第
四
号
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
教
え
（
法
）、
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
威
神
力
、
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
秘
密
、
す
べ
て
の
ブ
ッ
ダ
の
深
遠
な
境
地
を
説
い
た
。」（K
N
, 392, 2-3
）
か
ら
、
仏
教
を
全
て
包
括
す
る
と
い
う
自
己
評
価
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
⑦　
藤
田
宏
達
の
研
究
〔
藤
田
、1970, 474
以
下
〕
に
多
く
の
資
料
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
 
⑧　
 
誓
願
は
『
無
量
寿
経
』
と
『
法
華
経
』
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
。
拙
稿
〔2019
〕
で
は
、『
無
量
寿
経
』
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
が
「
誓
願
の
成
就
に
よ
る
成
仏
」
で
あ
る
こ
と
と
『
法
華
経
』「
方
便
品
」
で
語
ら
れ
る
釈
迦
仏
の
誓
願
は
「
一
切
衆
生
の
成
仏
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
 
⑨　
 「
神
力・
神
変
」
に
関
し
て
は
、
梶
山
雄
一
〔2012
〕
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
拙
論
〔2017
〕
で
は
、『
法
華
経
』
と
「
小
品
般
若
」
お
よ
び
「
大
品
般
若
」
の
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
 
⑩　
 「
魔
の
所
行
」
と
は
、
菩
薩
の
修
行
を
妨
害
す
る
魔
（
マ
ー
ラ
）
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
文
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
『
八
千
頌
般
若
』
に
つ
い
て
、
平
岡
聡
は
「
般
若
経
は
仏
伝
の
降
魔
成
道
を
基
盤
に
創
作
さ
れ
た
大
乗
経
典
と
い
え
る
」
と
述
べ
、
ま
た
『
首
楞
厳
三
昧
経
』
の
マ
ー
ラ
に
つ
い
て
も
仏
伝
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
〔
平
岡2015, 181-194, 199-200
〕。
一
方
で
、『
法
華
経
』
や
『
無
量
寿
経
』
に
は
、「
魔
の
所
行
」
を
述
べ
る
経
文
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
両
経
典
が
と
も
に
仏
か
ら
衆
生
へ
と
い
う
立
場・
視
点
か
ら
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
修
行
す
る
菩
薩
に
と
っ
て
の
障
害
で
あ
る
「
魔
の
所
行
」
に
関
す
る
記
述
が
登
場
す
る
の
は
、
菩
薩
の
立
場
か
ら
説
か
れ
て
い
る
諸
経
典
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
二 
平
成
十
四
年
十
二
月
十
八
日　
改
訂
初
版
、
発
行
所　
日
蓮
宗
新
聞
社
、
四
〇
四
頁
三 
大
正
九
、
四
二
下
四 
伊
藤
〔2004
〕730
五 
山
部
〔2011
〕96
六 
維
摩
経
〔2004
〕310
以
下
七 
な
お
、
鳩
摩
羅
什
と
玄
奘
は
、īritāh
を īriyāh （
＝īryāh
） 
と
読
み
、
威
儀
と
訳
し
て
い
る
。
羅
什
訳
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
諸
有
衆
生
類　
形
聲
及
威
儀　
無
畏
力
菩
薩　
一
時
能
盡
現
（
大
正
十
四
、
五
五
〇
上
）。
八 
大
正
十
五
、
六
四
〇
上
二
三
―下
二
。
丹
治
昭
義
訳
〔1980
〕
三
〇
七
以
下
。
九 
大
正
十
五
、
六
三
五
中
十
九
―二
四
。
丹
治
昭
義
訳
〔1980
〕
二
五
五
―二
六
〇
．
一
〇 
K
N
318
一
一 
妙
音
菩
薩
の
三
十
四
身
と
観
音
菩
薩
の
三
十
三
身
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
岡
田
行
弘
〔2014
〕
で
詳
細
に
論
じ
た
。
一
二 
或
説
己
身
或
説
他
身
者
。
前
句
總
明
説
法
益
物
。
今
別
開
二
種
方
便
。
即
是
二
輪
。
自
説
釋
迦
之
身
名
説
己
身
。
説
阿
彌
陀
佛
身
名
説
他
身
。
或
示
己
身
或
示
他
身
者
。
上
是
説
法
輪
。
今
是
神
通
輪
。
如
現
分
身
佛
等
名
示
己
身
。
示
阿
閦
佛
等
名
示
他
身
。
或
示
己
事
或
示
他
事
者
。
三
反
浄
土
名
示
己
事
。
示
香
積
土
名
示
他
事
。
身
既
有
自
他
。
説
土
亦
應
然
。（
大
正
三
四
、
六
〇
五
下
二
―九
）
61
六
或
示
現
と
普
現
色
身
三
昧
（
岡
田
行
弘
）
一
三 
横
超
慧
日
訳
〔1939
〕474
一
四 
如
来
所
演
下
。
第
二
明
現
生
形
聲
益
。
先
明
形
聲
次
明
不
虚
。
説
即
聲
教
示
即
形
規
。
形
聲
不
出
自
他
。
若
設
法
身
是
説
己
身
。
若
説
應
身
。
是
説
他
身
。
益
言
値
然
燈
佛
。
即
是
説
己
身
。
然
燈
是
我
師
。
是
説
他
身
。
示
正
報
是
自
己
事
。
示
現
依
報
是
示
他
事
。
隨
他
意
語
是
説
他
身
。
隨
自
意
語
是
説
己
身
。
示
己
他
事
。
亦
類
如
此
。
（
大
正
三
四
、
一
三
一
下
一
六
―二
一
）
一
五 
菅
野
博
史
訳
〔2011
〕1115-6
一
六 
會
本
〔1980
〕2313
一
七 
文
云
。
如
来
秘
密
神
通
之
力
。
又
中
間
文
云
。
或
示
己
身
或
示
他
身
。
或
示
己
事
或
示
他
事
。
即
是
垂
形
十
界
作
種
種
像
。
験
本
亦
然
。
是
本
神
通
妙
也
（
大
正
三
三
、
七
六
六
上
四
―八
）
一
八 
菅
野
博
史
訳
〔1995
〕692
一
九 
説
謂
言
説
。
示
謂
示
現
。
身
即
内
體
。
事
謂
事
業
。
説
己
身
者
。
謂
説
我
身
曾
為
薩
埵
王
尸
毘
王
等
。
説
他
身
者
。
如
説
彌
勒
往
為
一
切
智
光
仙
人
。
阿
彌
陀
佛
作
法
蔵
比
丘
等
。
示
己
身
者
。
現
釋
迦
身
自
出
世
。
勝
鬘
遙
請
佛
現
空
等
。
示
他
身
者
。
現
為
毘
鉢
尸
佛
出
現
世
間
開
搭
現
多
寶
佛
等
。
示
己
事
者
。
現
為
釋
迦
降
魔
成
道
説
法
現
通
等
事
業
。
示
他
事
者
。
示
作
大
通
智
勝
現
通
動
地
放
光
成
道
等
事
業
。
為
度
衆
生
能
現
此
事
皆
實
不
虚
（
大
正
三
四
、
八
三
〇
下
一
一
―二
一
）
二
〇 
布
施
浩
岳
訳
〔1939
〕564
二
一 
昭
定705
二
二 
昭
定1623
二
三 
昭
定1849
二
四 
岡
田
〔2014
〕
参
照
補
注
六
或
示
現
（
ろ
く
わ
く
じ
げ
ん
）
は
、
経
文
に
六
つ
の
「
或
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
通
称
さ
れ
る
。
日
蓮
の
遺
文
中
に
は
見
ら
れ
な
い
用
語
で
あ
る
。『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典 
教
学
篇
』（
身
延
山
久
遠
寺
発
行
．2003
）
の
「
わ
く
せ
つ
こ
し
ん
わ
く
せ
つ
た
し
ん
」
の
項
を
参
照
（
一
二
九
一
頁
）。 
62
日
蓮
学
　
第
四
号
